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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul KONSEP ASURANSI SYARI’AH (Analisis Buku
Asuransi Karya Muhammad Syakir Sula).
Asuransi merupakan usaha jasa keuangan untuk menghimpun dana
masyarakat melalui pengumpulan premi Asuransi Syari’ah, Asuransi Syari’ah
juga memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dan fungsi proteksi,
dengan tujuan untuk memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai
jasa Asuransi Syari’ah terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu
peristiwa yang tidak pasti.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Asuransi
Syari’ah dalam buku Asuransi Karya Muhammad Syakir Sula , dan bagaimana
prinsip-prinsip konsep Asuransi Syari’ah. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui konsep Asuransi Syari’ah dalam buku Asuransi Karya Muhammad
Syakir Sula dan Untuk mengetahui prinsip-prinsip konsep Asuransi Syari’ah.
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan
(Library Research). Adapun yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian
ini adalah buku yang di karang oleh Muhammad Syakir Sula dengan judul
Asuransi Syari’ah (Life and Generl) Konsep dan Sistem Operasional. Metode
pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
Analisis, deduktif, dan komparatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Asuransi Syari’ah
(Takaful ), Asuransi Syari’ah baik yang life insurance (jiwa) maupun general
insurance (kerugian) telah terbebas dari hal-hal yang diharamkan oleh ulama yaitu
bersih dari adanya “maghrib” (maisir, gharar, dan riba). Dengan adanya konsep
Asuransi Syari’ah ditegakkan tiga prinsip yaitu; Saling Bertangung Jawab, Saling
Tolong-Menolong (Ta’awun), dan Saling Melindungi. Asuransi Syari’ah ini dapat
mengembangkan lembaga-lembaga  keungan yang berbasis syari’ah ke seluruh
dunia.
Sedangkan dalam Asuransi Syari’ah terlihat dari Kehadiran buku
Muhammad Syakir Sula baik itu dalam tulisannya sudah menjadi rujukan, dan
bukan hanya diperuntukkan kepada kalangan industri asuransi saja, melainkan
juga para akademis sebagai referensi mahasiswa di kampus, dan juga untuk para
ulama yang ingin memahami teknik-teknik asuransi. Dapat dilihat munculnya
lembaga keuangan berbasis syari’ah saat ini menjadi fenomena yang telah
memberikan warna dalam perekonomian di Indonesia.
Asuransi sangat penting perannya dalam kehidupan manusia dan asuransi
merupakan salah satu sarana untuk memperkecil kerugian akibat terjadinya
bencana atau malapetaka. Dalam penyelenggaraan usahanya Asuransi Syari’ah
menerapkan prinsip tolong-menolong sesama umat muslim yang membutuhkan.
Karena asuransi merupakan salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan
masyarakat untuk menghadapi berbagai risiko seperti kematian, bencana, dan
kecelakaan.
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